民族=運命共同體説の吟味 by 中野 清一 & Nakano Seiichi
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1)矢 内原思雄,「民族 と亭和J3頁。(昭和9年4月 號中央公論所載)
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2)SchiCksalAe蓮命 と鐸 出 し7こi理由につ いてに錘ぞに特 に取 出 して述 ぺないで
お くoこ の小論 な通讃 さるれ ば 自つか ら明1:79るで あ らうと信 ず るか らで
あ るo
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3)OttoBauer;DieNationalitatenfrageunddieSozia工demokratie,Wien,Ig24。
4)理 論 的 犀利 のtUl:於て にLenioの民 族 理 論 こそマ ル キシ ズ ム的 民 族 理論 の
申i:あつ て最 も優 れ7こもの で あっt二か も しれ ぬ がLeniロの 説 く所 に極 めて
噺 片 的 な もの に過 ぎ ぬoLenin;UberdienationaleFrage,Berlin,Ig30。
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5)HeinzvonZiegler;DiemodemeNation,Tttbingen,zg31.
6)妓 に客 観 的 要 素 とい ふ の に 血統 の 同t土 地 、 丈 化 、宗 教.法 的 秩 序 、 言
語 等 の共 同等 な 指 し、主 観 的要 素 といふ の に意 識 、 意 志 、感 情 に於 け る共
同な 意 味 す る。
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1)0.Bauer;a.a.0.,S.=35.
2)0.Bauer;a.a.0.,S.24。
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2)Bauerは第二版序 丈に於 て 自 らがKantの批剣哲學 の影響 の下 に7こつてゐ
る事 な明記 してゐ る ・前掲書XI.
3)第 一版序 丈に はマル 〃ス的方法 な 民族 の問題 に磨 用 してゐ ろ事が本 來の意
圖で あvJこの意味1:於て この主著力;,,Marx-Studle"であ ろ所以な誌 してゐ
る。 因1:この主著 に 、MaxAdler及びRudolfHilferdi㎎に 工つて編纂 ぜ
られ †二Marx-Studienの第二雀 ななす ものであ るo
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4)
5)
6)
ImmanuelKant;Anthropologi{㍉1798.
OscartHertwig;ZurAbwehrdesethischen,dessozialen,despolitisdhen
Darwinismus,rg21.
0・Hertwig;a.a.0。,S。=◎of.
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